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Наиболее актуальной проблемой  рыночной экономики является ограниченность 
производства общественных товаров. Создание правовой базы как регулятора 
производства товаров и услуг будет наиболее эффективным особенно в настоящее 
время, когда российская экономика только переходит  к рыночному типу.  
Государство должно охранять публичные и частные интересы граждан и в 
зависимости от этих интересов выстраивать грамотную экономическую стратегию, 
осуществляя экономическую функцию по приоритетным направлениям. 
Несмотря на все положительные черты рыночной экономики, она все-таки не 
способна в полной мере регулировать все социально-экономические процессы и 
действовать в интересах всего общества или конкретного гражданина. Частный бизнес 
вкладывает деньги в основном только в отрасли и проекты, приносящие высокую 
прибыль, но существуют также и другие жизненно-необходимые отрасли для 
государства и граждан, которые просто игнорируются предпринимателями.   
Чтобы избежать социальной напряжённости, спада производства, а также 
инфляции государство своевременно должно выполнять функции, которые на него 
возлагаются. 
Проблема создания эффективного механизма государственного контроля в сфере 
предпринимательской ̆ деятельности представляет собой важную задачу государства, 
поскольку своевременное грамотное вмешательство государства в экономику и 
качественное исполнение надлежащих функций может существенно сказаться на 
благосостоянии нации. 
  
